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&-Prolog, (2) 165 
Abstract interpretation, (3) 371 
And-parallelism, (2) 165 
Answer sets, (2) 219 
Automatic parallelization, (2) 165 
Blackboard-based logic programming, 
(3) 331 
Bottom-up evaluation, (3) 355 
CGI programming distributed object 
brokerage, (3) 331 
Client-server applications in Prolog, 
(3) 331 
Conditional dependency graphs, (2) 165 
Constraint logic programming 
extensions, (1) 93 
Constraints, (3) 295 
Constructive negation, (3) 295 
Control through speech, (3) 331 
Correctness, (3) 259 
Discrimination ets, (1) 31 
Disjunctive constraints, (1) 93 
Disjunctive programs, (2) 219 
Embedded logic engines, (3) 331 
Equilibrium logic, (1) 79 
Extremal problems, (2) 219 
Finite sets, (1) 55 
Freeness axioms, (1) 55 
Herbrand structure, (1) 55 
Hereditary Harrop formulas, (2) 111 
High-level HTML, (3) 331 
Implementation, (1) 1, 31 
Indexing, (1) 31 
Intermediate logics, (1) 79 
Intuitionistic logic, (1) 79 
Linda coordination, (3) 331 
Linear/int uitionistic assumptions, 
(3) 331 
Logical-consequence, (l) 55 
Magic sets, (3) 355 
Modal logic, (2) 1 l 1 
Modular proofs, (2) 243 
Modularity, (3) 259 
Multi-lingual interface, (3) 331 
Natural language analysis, (3) 331 
Nonmonotonic inference, (1) 79 
Nonmonotonic reasoning, (2) 1 I 1 
Open programs, (3) 259 
Optimization, (1) l 
Parallelizing compilers, (2) 165 
Parametric programs, (3) 259 
Parametric specifications, (3) 259 
Qualitative reasoning, (1) 93 
Query evaluation, (3) 295 
Reusability, (3) 259 
Semantics, (1) 55 
Set constructors, (1) 55 
Set unitication, (1) 55 
SLG resolution, (3) 295 
SLG-WAM, (1) 1 
Stable models, (1) 79 
Static analysis, (3) 371 
Stable models, (2) 219 
Tabling, ( 1 ) 31 
Tail call. (1) 1 
Temporal reasoning, (2) 111 
Termination, (2) 243 
Termination, (3) 295 
Tries, ( 1 ) 31 
Virtual worlds, (3) 331 
VRML, (3) 331 
Well-foundation semantics, (13) 295 
Well-moded programs, (2) 243 
Zermelo~ Fraenkel set theory, (1) 55 
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